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筆
谷
先
生
を
偲
ん
で
野
村
博
筆
谷
先
生
が
忽
然
と
他
界
さ
れ
て
、
早
く
も
八
か
月
の
月
日
が
経
っ
た
。先
生
は
自
分
に
忠
実
で
、
感
じ
た
り
考
え
た
り
し
た
こ
と
は
直
ち
に
口
に
し
行
動
に
移
す
、
と
い
う
直
情
径
行
型
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
絶
え
ず
周
囲
の
者
に
必
ず
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
で
は
い
な
い
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
。
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
八
か
月
、
今
さ
ら
な
が
ら
、
先
生
の
存
在
の
大
き
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
言
行
の
か
ず
か
ず
を
懐
か
し
く
回
想
し
て
い
る
昨
今
で
あ
る
。
先
生
の
人
と
学
問
に
つ
い
て
は
、
昨
年
七
月
に
出
版
の
冊
子
『
筆
谷
稔
先
生
追
悼
集
』
で
多
く
の
方
々
に
ょ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
今
年
五
月
の
一
回
忌
に
御
霊
前
に
捧
げ
る
べ
く
刊
行
予
定
の
『
筆
谷
稔
博
士
追
悼
論
文
集
』
に
お
い
て
も
語
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
私
が
こ
こ
で
駄
弁
を
弄
す
る
こ
と
は
止
め
よ
う
。
た
だ
、
先
生
の
人
柄
に
つ
い
て
有
縁
の
人
々
が
異
口
同
音
に
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
先
生
が
き
わ
め
て
強
烈
な
個
性
の
持
ち
主
で
、
豪
放
で
繊
細
、
せ
っ
か
ち
で
行
動
力
が
抜
群
、
忙
中
に
静
を
求
め
な
が
ら
「
仕
事
第
一
」
に
、
生
命
を
燃
焼
し
つ
く
し
て
死
を
迎
え
た
研
究
的
で
同
時
に
政
治
的
な
人
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
要
約
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ら
確
か
に
先
生
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
「
い
ら
ち
」
(
苟
立
つ
人
)
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
片
時
も
手
許
か
ら
書
物
を
離
す
こ
と
な
く
、
折
り
さ
え
あ
れ
ぽ
原
稿
用
紙
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
、
と
い
う
学
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
な
ど
は
、
小
・
中
学
校
時
代
に
、
「
少
年
老
い
易
く
学
成
り
難
し
、
一
寸
の
光
陰
軽
ん
ず
べ
か
ら
ず
、
未
だ
覚
め
ず
池
塘
春
草
の
夢
、
階
前
の
梧
葉
已
に
秋
声
」
と
い
う
朱
熹
の
漢
詩
を
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
ほ
ど
聞
か
さ
れ
た
が
、
生
来
の
愚
鈍
で
怠
惰
、
「
学
び
問
う
」
こ
と
ば
か
り
で
、
そ
の
成
果
(
?
)
も
ま
と
ま
ら
な
い
ま
ま
、
い
た
ず
ら
に
馬
齢
を
重
ね
て
い
る
。
恥
ず
か
し
い
限
り
で
あ
る
。
袖
触
れ
合
う
も
多
生
の
縁
、
筆
谷
先
生
の
「
い
ら
ち
」
に
あ
や
か
っ
て
、
駑
馬
に
む
ち
う
た
な
け
れ
ば
と
苛
立
っ
て
い
る
今
日
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
幽
明
境
を
異
に
す
る
筆
谷
先
生
の
御
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
先
生
か
ら
の
叱
陀
激
励
と
加
護
を
念
じ
つ
つ
、
ペ
ン
を
お
く
。
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